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Just as the famous German Scholar Dieter Medicus said, action limitation should 
be a legal instrument to maintain legal balance. However, a state of indignant 
instability came into being in the action limitation. Legal right protection is the object 
of law; on the other hand, action limitation restricts right exercise by way of action 
limitation. Liabilities should be fulfilled, which is both legal regulation and moral or 
justice concept as well. Nevertheless, action limitation makes it possible for obligor’s 
repudiating the performance of liabilities. This inconsistency renders people’s 
doubtfulness about the juridical application of action limitation.  
    In addition, confronted with the application of action limitation, a judge has to 
interpret the application object of action limitation on the basis of personal 
understanding due to it’s uncertainty.    
    Both a judge’s understanding of the law and the influence of action limitation’s 
result on the judge’s personal feeling lead to the uncertainty of interpretation 
conclusion. Whether the right can be exercised or not because of action limitation 
varies in different timing and different judges. So the applicable object of lawsuit 
action limitation has become a puzzled problem in the legal field. The Supreme Court 
has done a lot about it. The application of lawsuit action limitation has a lot of 
disputes.  
This paper is divided into four parts. 
Part one: the fundamental problems of lawsuit action limitation applicable 
objects. This part discusses that lawsuit action limitation’s applicable objects should 
depend on the purpose of lawsuit action limitation system, and sums up the different 
understanding of the system purpose; it explains that the application effect of lawsuit 
action limitation should obey the system purpose and summarizes the effectiveness of 
lawsuit action limitation; and it describes the consensus and bifurcation of lawsuit 
action limitation applicable objects. 
   Part two: right of claim in lawsuit action limitation. For lawsuit action limitation’s 
applicable objects are right of claim, this part classifies the right of claim under 















of claim and analyzes right of absolute claim and right of  obligatory claim on the 
purpose of the determination of lawsuit action limitation’s applicable objects. 
Part three: lawsuit action limitation’s application of claim right. This part 
analyzes lawsuit action limitation’s application of obligatory right of claim and its 
exceptions. And it discusses different situations in lawsuit action limitation’s 
application of absolute right of claim, including real right of claim, personality right 
of claim, paternity right of claim and intellectual property right of claim.   
Part four: conclusion: Civil law design for lawsuit action limitation’s applicable 
objects. This paper suggests that lawsuit action limitation’s applicable objects should 
be regulated in the Civil Law as follows: lawsuit action limitation is applicable to 
right of obligatory claim, except for other law regulation. Claim rights for 
safeguarding personality right, paternity right, real right and intellectual property right 
such as cessation of infringement, elimination of obstruction, danger and negative 
effects, rehabilitation of reputation and restitution of right subject matter, are out of 
lawsuit action limitation. 
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